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Деятельность каждого предприятия направлена на получение 
максимальной прибыли за счет грамотного распределения ресурсов и 
имеющихся финансовых средств.  
Именно поэтому предприятие должно выбрать наиболее 
функциональный и оптимальный пусть своего дальнейшего развития и, 
как следствие, вывести себя на получение высокого уровня финансовых 
результатов.  
Исходя из практики множества предприятий можно отметить, что 
одним из самых эффективных способов получения высоких уровней  
финансового результата посредством своей производственной 
деятельности является использование инноваций, а также внедрения 
различных инновационных проектов.  
Инновационная деятельность — это система мер по использованию 
научного, научно-технического и интеллектуального потенциалов с целью 
получения новых или улучшенных продуктов, либо услуг. С финансовой 
точки зрения этот процесс можно рассматривать как инвестирование, 
разработку и распространение новейшего продукта или услуги. В таком 
случае он выступает в качестве инновационного проекта, 
рассматриваемого как частный случай инвестиционного проекта.  
Инновационная деятельность является непосредственным показателем 
финансовой устойчивости и экономического роста компании. К примеру, 
чем выше интенсивность инновационной деятельности, тем больше 
экономический рост.  
Внедрение новых инновационных разработок и проектов, при 
правильной работе всех отделов организации позволит сконцентрировать 
внимание множества потребителей на указанной компании. Тем самым 
давая ей возможность производить свою продукцию для новых 
потребителей и увеличить свой финансовый результат.  
Таким образом, можно отметить, что использование инновационных 
проектов дает возможность фирме стать более востребованной на рынке,  
что активно отражается на ее финансовых результатах. 
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